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Título: La elaboración del comentario lingüístico y estilístico en 2º de Bachillerato. 
Resumen 
Las directrices para el comentario propiamente lingüístico y estilístico en el segundo año de Bachillerato, en Lengua Española y 
Literatura, tienen que ser muy clara, concisa y directa. El estudiante necesita directrices para llevar a cabo este objetivo 
satisfactoriamente.Nuestro trabajo presenta los conceptos de forma sencilla, enlazando con los contenidos que sabemos que el 
alumno ya posee para facilitar la comprensión de los nuevos términos. Con la premisa de acercar tanto a alumnos como profesores 
la práctica de los diferentes ejercicios del bloque de Comunicación, reflejamos errores comunes en nuestros alumnos y ofrecemos 
soluciones para que estos sean subsanados. 
Palabras clave: Didáctica de Lengua castellana y Literatura. 
  
Title: The development of linguistic and stylistic commentary in 2nd year. 
Abstract 
The guidelines for properly linguistic and stylistic commentary in 2nd year in Spanish Language and Literature course, have to be 
very clear, concise and direct. The student needs guidelines to carry out this objective satisfactorily. Our work introduces the 
concepts easily, connecting with the contents we know that students already own to facilitate understanding of the new terms. 
With the premise of bringing both students and teachers practice different exercises Communication block, we reflect common 
errors in our students and offer solutions for them to be remedied. 
Keywords: Teaching Spanish Language and Literature. 
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La elaboración del comentario lingüístico y estilístico para un alumno de 2º de Bachillerato, en la asignatura Lengua 
castellana y literatura II, supone un auténtico desafío debido a que durante todos los cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y, en 1º de Bachillerato, los comentarios que ha realizado son de carácter literario. A esto debemos añadirle 
que las otras cuestiones de Comunicación –tema y resumen- son aparentemente sencillas, pero en realidad, el alumno se 
encuentra con varias dificultades que le impiden una realización correcta de estos ejercicios. 
La elaboración de estos ejercicios tiene como finalidad comprobar la madurez comunicativa del aspirante a la 
Universidad. Es por ello que se hace necesaria la elaboración de una guía en la que dejemos muy claros los conceptos y los 
procedimientos, así como los fallos que hemos detectado a lo largo de varios años de experiencia por los distintos niveles 
educativos. 
Si nos centramos en el tema del texto, este ha de manifestarse lingüísticamente a través de una frase nominal, y ha de 
ser lo más preciso posible. El alumno tiende a hacer temas demasiado extensos y ambiguos. Así mismo, podemos 
encontrarnos con todo lo contrario, oraciones largas con un enrevesado lenguaje que denota la mala comprensión del 
texto. Generalmente, es por ello, que recomendamos que la realización de este ejercicio se realice al final, una vez que se 
hayan realizado tanto el comentario como el resumen. La experiencia nos dice que cuando un fragmento se ha trabajado 
bien, es prácticamente imposible no acertar el tema. 
Si seguimos con la cuestiones planteadas estos últimos años por las Pruebas de Acceso a la Universidad, el siguiente 
ejercicio al que prestaremos nuestra atención será el resumen. Resulta muy complicado desterrar de la conciencia 
lingüística de nuestro alumnado aquellos clichés que tienen asimilados; nos referimos a: “el texto trata…”; de ahí nuestra 
insistencia en insistir que un resumen del contenido es precisamente eso: del contenido, por lo que este debe ser 
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Otra dificultad con la usualmente lidiamos es con la identificación de la idea (o ideas) principal y secundarias. Es 
reiterado encontrar en los resúmenes de los alumnos ejemplos copiados literalmente, mientras queda obviada la tesis o 
idea principal del texto. También es frecuente encontrar anécdotas.  
En consonancia con lo anterior, subrayamos a continuación estos errores: frases, oraciones o párrafos copiados 
literalmente de texto. Esto se debe a la escasez de vocabulario. Es muy recomendable que utilicen un diccionario de 
sinónimos para que, poco a poco, vaya incrementado su léxico. 
Por último y, antes de pasar a la técnica del comentario lingüístico y estilístico, vemos con bastante asiduidad cómo se 
cuelan opiniones personales en los resúmenes. El lugar de los pensamientos individuales en la composición argumentativa 
que deben realizar, expresando su postura a favor o en contra que ha de ser reforzada con diferentes argumentos. 
Si dejamos atrás el tema y el resumen y nos adentramos en el comentario lingüístico y estilístico, recomendamos su 
realización a través de planos o niveles, a saber: pragmático, fonético-fonológico, morfo-sintáctico y léxico-semántico. La 
justificación  de esta distribución reside en la facilidad para ordenar el material lingüístico que ha desarrollado el alumno 
durante años. Desde 1º de ESO ya reconoce las categorías gramaticales simples y compuestas, identifica totalmente los 
elementos de la oración simple en 3º de ESO, por un lado. Además maneja con bastante soltura la semántica y no 
olvidemos que la clasificación de las figuras literarias o recursos estilísticos también responde a esta repartición. 
Es, sin duda alguna, el plano pragmático el que suscita mayor dificultad. Es innegable que el alumno maneja con soltura 
la mayoría de los términos: intención comunicativa, funciones del lenguaje,… pero la aparición de conceptos como deixis, 
coherencia o cohesión, se traduce en un obstáculo que, en no pocas ocasiones, genera la sensación de no poder manejar 
tal plano. De esta situación deriva la necesidad de dedicar una o dos sesiones teóricas con sus respectivas aplicaciones 
prácticas a dejar muy claros tales elementos. 
INTENCIÓN COMUNICATIVA  
El análisis de los textos exige el estudio de las relaciones entre el mensaje y la intención comunicativa que se 
manifiestan a través de las funciones del lenguaje (expresiva, conativa, representativa, metalingüística, poética y fática). 




El emisor se distancia del receptor haciendo uso de la función representativa del lenguaje, ya que la intención es 
ofrecer una visión impersonal, alejada de toda implicación. 
Los rasgos gramaticales son: 
o Uso habitual de la 3ª persona en los verbos, pronombres y determinantes. 
o Modo indicativo. 
o Presente atemporal. 
o Adjetivos especificativos. 
o Oraciones impersonales y pasivas reflejas. 
 
Léxico preciso y monosémico, también tecnicismos. 
Ejemplos concretos como fechas, deixis temporal y espacial. 
 
b) SUBJETIVIDAD 
En este tipo de enfoque, el emisor se implica directamente en el mensaje manifestando sus pensamientos, 
sentimientos u opiniones a través de lo que llamamos la función expresiva del lenguaje y, a veces, la apelativa. 
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o Empleo de la 1ª persona en los verbos, pronombres y determinantes. 
o Modo subjuntivo. 
o Adjetivación valorativa mediante adjetivos explicativos y especificativos. 
o Sustantivos abstractos. 
 
Las modalidades oracionales vienen determinadas por las funciones del lenguaje: exclamativa, dubitativa, desiderativa 
y apelativa. 
El léxico es connotativo y polisémico, lo que da lugar a diferentes interpretaciones y ambigüedades. 
Los verbos de opinión y de pensamiento son característicos de estas composiciones. 
 
ADECUACIÓN 
 El texto se adapta necesariamente a una situación comunicativa concreta teniendo en cuenta los elementos de la 
comunicación: emisor, receptor, registro, código, etc. Generalmente todos los textos que trabajemos serán adecuados, ya 
que es una condición inherente al propio concepto de texto. 
 
COHERENCIA 
El texto es una unidad definida, “tiene sentido” y se percibe como una unidad comunicativa. 
a) Estructura. Diferenciamos dos tipos: 
 Estructura externa (párrafos en un texto narrativo, estrofas en uno poético, acotaciones o monólogos en uno 
teatral, disposición característica de una noticia periodística…). 
 Estructura interna. Los enunciados tiene una progresión temática lineal, todos los enunciados dan información 
sobre el mismo tema. Se especificará la estructura del texto en función de la organización de las ideas 
principales y secundarias que aparezcan en el mismo, y de las relaciones que se establezcan entre ellas. 
Generalmente tienen una de las siguientes estructuras: 
 Inductiva o sintética: la tesis se sitúa al final. 
 Deductiva o analítica: la tesis está al comienzo. 
 Encuadrada: la tesis está al principio y al final. 
 Paralela: Se suceden varias tesis.  
b) Se sigue una ordenación lógica: las ideas están jerarquizadas, se distingue entre principal y secundarias. 
c) También intervienen los factores contextuales, como las presuposiciones, implicaturas, inferencias, la situación 
comunicativa y la modalidad y tipología textuales. 
COHESIÓN 
Es la manifestación de la coherencia, es decir, la trabazón lógica y sintáctica a través de mecanismos y elementos 
lingüísticos. 
a) Repetición léxica. Se repiten los mismos términos en un texto. 
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c) Sustitución. Se hacen alusiones a otros términos a través de pronombres, adverbios o palabras bául. Distinguimos 
entre anáfora y catáfora. En la primera se sustituye un término que hemos nombrado con anterioridad y en la 
catáfora sucede lo inverso. 
d) Elipsis. Supresión de algún elemento. 
e) Conectores o marcadores discursivos. Elementos lingüísticos que unen enunciados. 
Sumativos: y, además, asimismo, igualmente … 
Contraargumentativos: sin embargo, no obstante, en cambio… 
Consecutivos: de manera que, conque, por lo tanto, en consecuencia … 
Organizadores del discurso: en primer lugar, por otro lado, por último… 
 
f) Deixis: Formas lingüísticas que sirven para señalar a los elementos del contexto situacional. 
Deícticos de persona: aluden a las personas que intervienen en la situación comunicativa. 
 Pronombres personales y morfemas verbales. 
 Determinantes.  
Deícticos de lugar: sitúan en un lugar determinado a un elemento textual 
 Adverbios locativos: aquí, ahí, allí … 
 Demostrativos: este, ese, aquel … 
 Algunas locuciones prepositivas: detrás de, delante de … 
 Verbos de movimiento: ir, venir, subir, bajar … 
Deícticos de tiempo: señalan el tiempo en relación con los interlocutores. 
 Adverbios y locuciones temporales: hoy, ayer, ahora … 
 Determinante + sustantivo: el viernes, esta mañana … 
 Preposiciones y locuciones prepositivas: desde, hasta, a partir de  
 
La última cuestión de la (PAU) consistía en indicar la tipología textual o modalidad discursiva. Para asegurar una 
respuesta correcta a esta cuestión, debemos aclarar tales conceptos que nuestros alumnos confunden con mucha 
frecuencia. 
La modalidad discursiva es el tipo de variedad estilística de acuerdo con la intención comunicativa del emisor. 








A su vez, estas modalidades textuales pueden aplicarse en distintos ámbitos de uso, de ahí que podamos emplear el 
diálogo en la dramatización de un texto teatral, una entrevista de trabajo o una conversación coloquial de la esfera 
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Textos académicos  
 Humanísticos 
 Científicos 
Textos de la vida cotidiana 
 Instrucciones 
 Conversaciones 
 Cartas personales 
Textos periodísticos 
 Géneros de información 




Textos ámbito profesional y empresarial 
 Jurídicos 
 Curriculum vitae 
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